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The ASEAN Community is comprised of  
three pillars: 
ASEAN Political-Security Community :   
 The ASEAN Political-Security Community has its genesis 
of over four decades of close co-operation and solidarity. 
The ASEAN Heads of States/Governments, at their 
Summit in Kuala Lumpur in December 1997 envisioned a 
concert of Southeast Asian nations, outward looking, 
and living in peace, stability and prosperity, bonded 
together in partnership in dynamic development and in a 
community of caring societies.  
 
 
ASEAN Economic Community :   
  The AEC is the realisation of the end goal of economic 
integration as espoused in the Vision 2020, which is 
based on a convergence of interests of ASEAN Member 
Countries to deepen and broaden 
economic integration through existing and new 
initiatives with clear timelines. In establishing the 
AEC, ASEAN shall act in accordance to the principles 
of an open, outward-looking, inclusive, and market-
driven economy consistent with multilateral rules as 
well as adherence to rules-based systems for effective 
compliance and implementation of economic 
commitments. 
 
ASEAN Socio-Cultural Community :  
  The primary goal of the ASCC is to contribute to 
realising an ASEAN Community that is people-
centred and socially responsible with a view to 
achieving enduring solidarity and unity among the 
nations and peoples of ASEAN by forging a common 
identity and building a caring and sharing society 
which is inclusive and harmonious where the well-













 A. TANTANGAN DARI DALAM NEGERI DAN DARI LUAR 
PADA ERA PENUH BADAI 
 
1. Tekanan geopolitik dan ketenteraan keatas negara-negara 
ASEAN dari persaingan kuasa-kuasa besar di kawasan 
pertumbuhan ekonomi baru di Asia-Pasifik : Amerika 
Syarikat, Rusia, Cina, India dan Jepun.  
2. Tekanan ekonomi politik negara-negara besar dan impak 
negatif dari krisis-krisis ekonom dan kewangani di Amerika 
Syarikat dan Eropah keatas negara-negara ASEAN. 
3. Tekanan dari faham-faham dan gerakan Sekularisasi, 
Liberalisasi, Kesamarataan Agama dan Feminisme Sekular di 
Indonesia dan Malaysia. 
 
4. Sentimen nasionalisme radikal, dan chauvanisme 
kaum yang mensasarkan umat Islam. 
5. Aliran–aliran agama yang sesat, radikal, ekstrim, 
militant dan agresif dalam usaha menyebar luaskan 
pengaruh masing-masing. 
6. Tekanan majoriti bukan Islam keatas kumuniti Islam 
minoriti supaya menerima dasar assimilasi bukan 
integrasi. Kes terbaru dalam Negara ASEAN ialah 
tindakan kejam, zalim dan luar batas kemanusiaan 
kerajaan Myammar keatas kaum minoriti Islam, iaitu 
Rohinggya dalam daerah Rakhine di Myammar. 
 
7. Islamaphobia dan prejudis luaran dan dalaman 
terhadap faham Islam sebagai cara hidup yang 
menyeluruh (Kaffah, Syumul) yang, antara lain, 
menyatukan Islam dan pemerintahan dan ingin 
mengamalkan tuntutan Shari’ah secara lebih meluas. 
(Lihat PEW Forum on Religion and Public Life yang 
baru menyiarkan kajian global mereka tahun 2013 
tentang pandangan umat islam sedunia mengenai 




B. MASALAH- MASALAH BERSAMA UMAT 
ISLAM NUSANTARA 
 1. Kemiskinan umat Islam di Indonesia, Malaysia, 
Mindanao, Patani, Kampuchea, Vietnam, Myanmar serta 
kemelaratan dan kesenjagan ekonomi intra-umat yang 
makin meluas. 
 
2. Kelemahan dalam bidang pendidikan, terutama sains dan 
teknologi dikalangan umat Islam, terutama di negara-
negara minoriti Islam.  Masalah dilemma antara 
pembangunan sosio-ekonomi yang diperlukan dan 
kemodenan yang mengikis identiti keislaman. 
 
3. Masih kekalnya sistem dualisme pendidikan agama Islam 
tradisional dan sekular, dan rendahnya mutu pendidikan 
agama di daerah-daerah minority Islam di Nusantara. 
 
4. Gejala kemerosotan akhlak terutama dikalangan 
generasi muda Islam di kota-kota besar ASEAN yang 
semakin membimbangkan. 
 
5. Arus budaya liberal dan hedonistik yang melanda 
daerah kota di Negara ASEAN. 
 
6. Merebaknya usaha evangelisasi Kristiani dikalangan 
masyarakat Islam di Nusantara. 
 
7. Gejala peningkatan jenayah dan penyalahgunaan 
dadah, minuman keras dan seks bebas. 
 
8. Salah laku dan kehilangan adab dalam Internet, ruang 
siber dan media sosial yang menggalakkan gaya hidup 
bebas dan komunikasi tak beretika. 
 
9. Media antarabangsa yang meluaskan imej negatif terhadap 
Islam dan sikap curiga dan skeptic terhadap umat Islam di 
negara-negara majoriti bukan Islam.  
 
10. Krisis alam sekitar, pencemaran sungai, pemanasan global 
yang semakin meruncing. 
 
11. Kepemimpinan politik, birokrasi dan ekonomi yang korup, 
penyalahgunaan kuasa dan budaya rasuah yang masih 




  KESATUAN PANDANGAN ALAM ISLAM DI 
NUSANTARA 
A. Kedatangan agama Islam ke alam Melayu membawa 
suatu pandangan alam semesta atau falsafah hidup 
yang baru yang merombak sistem kepercayaan 
masyarakat di kepulauan Melayu-Indonesia yang lama 
– animistik, politheistik, kebatinan, Hindu – dengan 
ilmu ketuhanan, keagamaan dan kemasyarakatan yang 
menampilkan hakikat-hakikat dan kebenaran-
kebenaran berikut: 
 
1. Bahawa Tuhan yang sebenar ialah Satu dan Dia bukan 
sahaja Pencipta segala yang wujud, tetapi juga 
Pentadbir, Penjaga, Pemilik dan Penentu segala-
segalanya.  KetunggalanNya adalah mutlak, zatNya 
tidak dapat diketahui tetapi sifat Maha Penyayang dan 
Maha PengasihNya mengatur, mengurus dan terus 
menerus menjaga seluruh alam dan seluruh 
kewujudan tanpa sebarang sekutu yang mempunyai 
sifat ketuhanan dalam bentuk apa pun selain Dia Yang 
Maha Esa. Dialah Hakikat yang tanpa permulaan dan 
tanpa kesudahan.  Dia sahaja yang menentukan apa 
itu kebenaran dan kebatilan, yang betul dan yang 
salah, yang halal dan yang haram, yang lurus dan yang 
sesat, dan yang palsu dan yang benar secara mutlak. 
 
Hakikat ketuhanan saperti ini menjadikan 
agama Islam agama monotheistik satu-
satunya yang mutlak dan tanpa sebarang 
kompromi dengan unsur-unsur pantheisme, 
politheisme, triuinisme, animisme, 
spiritualisme, atau mistisisme yang sedia 
wujud di Nusantara sebelum kedatangan 
Islam. Selain dariNya adalah makhluk belaka 
dan akan mengalami permulaan dan 
kehancuran bila sampai masanya. 
 
2. Alam – yang ghaib dan yang dapat dilihat – adalah 
ciptaan Allah SWT untuk menzahirkan Ayat-
ayatNya (tanda-tanda kewujudan, kekuasaan, 
kehendak dan ilmuNya, bukti-bukti kewujudan 
dan kerahmatanNya, peringatan-peringatan dan 
mesejNya) supaya insan dapat mengenaliNya dan 
mengabdikan diri kepadaNya sahaja.  Alam yang 
kekal abadi ialah diAkhirat dimana insane akan 
hidup buat selama-lamanya, sama ada dalam al-
Jannah atau dalam al-Jahannam.   
2. Segala sumber alam tabii disediakan Allah 
SWT untuk kegunaan insan sesuai dengan 
hukum dan peraturan yang Ia tetapkan 
dalam al-Qur’an dan dikembangkan dalam 
al-Sunnah al-Nabawiyyah.  Alam ini bukan 
Tuhan dan tidak sama dengan Tuhan dan 
haram disembah oleh manusia.  Alam 




Manusia adalah makhlukNya yang paling 
tinggi nilainya, tetapi ia adalah hamba 
kepada Allah SWT yang ditugaskan 
memikul amanah sebagai khalifah di 
bumiNya untuk mengimarahkan bumi dan 
alam sesuai dengan Akidah dan Syari’ahNya.  
Manusia dijadikan berbangsa-bangsa dan 
berlainan bahasa, warna dan budaya untuk 
saling kenal mengenal dalam satu sistem 
kehidupan yang ditentukan oleh Allah SWT 
dan RasulNya SAW.   
 Manusia dibekalkan dengan akal sebagai amanah Ilahi 
dan alat mendapat ilmu pengetahuan, dan diberi 
Petunjuk dan ilmu mengenal Tuhan dalam bentuk 
Kitab Wahyu dan Kitab Alam Terbuka. Hidup dan 
mati adalah ketentuan Allah SWT untuk menjadi 
medan ujianNya supaya manusia melakukan apa yang 
baik untuk dirinya didunia dan diakhirat.  
Kesejahteraan dan kejayaan yang hakiki (al-falaah) 
dan kegagalan atau kerugian yang hakiki (al-
khusraan) bagi insan berkait dengan destini yang baik 
atau buruk dialam Akhirat.   
 Insan harus waspada dengan bisikan Syaitan 
dan dorongan hawa nafsu yang kedua-
duanya bertujuan menghancurkan 
keteguhan iman Tawhidik.  Kesenangan 
hidup duniawi (mataa’ al-hayaat al-dunyaa) 
menimbulkan banyak kepalsuan, penipuan 
dan illusi (al-ghuruur) yang mampu 
memperdaya insan untuk lupa kepada 
Tuhan atau membebaskan diri daripada 
nilai-nilai dan norma-norma Ilahi. 
 
 Agama yang ditentukan untuk insan oleh Rabbnya 
hanya satu iaitu DIN AL-ISLAM yang menjamin 
keselamatan didunia dan kesejahteraan di Hari 
Akhirat, dan Pemimpin insan yang tertinggi ialah 
Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul pilihanNya.  Dengan 
demikian Pemimpin umat Islam di seluruh dunia, 
termasuk Nusantara atau ASEAN, yang satu-satunya 
ialah Nabi Muhammad SAW yang meninggalkan 
Sunnahnya untuk menjadi rujukan mutlak yang kedua 
sesudah al-Qur’an al-Karim dalam membangun 
budaya dan tamadun Islam yang merentasi dan 
menyatukan alam Melayu-Indonesia dan alam 
Nusantara. 
 
4. Allah SWT telah menetapkan dan menjadikan umat 
Islam sebagai umat terbaik (Khair Ummah dan 
Ummah Wasat) dengan tugas dan tanggungjawab 
mendakwahkan Kebenaran, mengundang manusia 
lain kepada jalan Allah SWT, menyeru kepada 
kebaikan, melaksanakan Amar Makruf dan Nahi 
Munkar dengan cara yang damai dan dengan penuh 
bijaksana.  Umat Islam dilarang memaksa orang lain 
untuk memeluk agama Islam, tetapi harus berjihad 
pada jalan Allah dan sedia mempertahankan hak 
orang Islam dan kesucian agama Islam dari 
pencerobohan musuh-musuh Islam atau kuasa-
kuasa agama atau ideologi ciptaan manusia yang 
berusaha menggugat kesatuan, kedudukan, 
keamanan dan hak umat Islam dimana saja. 
 
5.  Allah SWT juga menentukan bahawa orang-orang 
Mukmin adalah bersaudara dalam satu ikatan 
persaudaran universal dan transnasional (ukhuwwah 
islamiyyah) yang mengatasi bangsa, negara, daerah, 
bahasa, perbezaan ideologi politik kepartaian, 
kebudayaan dan tamadun. Orang Mukmin inilah yang 
menjadi alat paling ampuh untuk melaksanakan dan 
merealisasi objektif-objektif Ilahi dan Islamik dalam 
ruang dan waktu yang nyata, sebagai pelaksanaan misi 
Rahmatan li’l-‘Aalamiin.  Mereka juga menjadi benteng 
terkuat mempertahankan kesucian agama Allah SWT, 
kedaulatan tanah air orang Islam, kemuliaan insan, 
keluhuran hukum-hukum Allah SWT, dan 
kelansungan hidup yang aman, damai, makmur dan 
sejahtera untuk semua manusia. 
 
B. Pandangan Alam Islam berdasarkan akidah Tawhid, 
yang bersumberkan al-Qur’an al-Karim, menyediakan  
struktur ilmu naqli yang transenden dan mutlak 
kepada masyarakat  maritim Nusantara, berkat usaha-
usaha dakwah dan perdangan Arab Muslim secara 
aman dan berhikmah,  sehingga membawa 
transformasi budaya dan tamadun Nusantara secara 
besar-besaran.  Akhirnya tamadun baru Islamik di 
Nusantara berjaya mengatasi tamadun pra-Islam 
disamping  menyatukan komuniti-komuniti 
berumpun ethnik Melayu-Polynesia yang dikenali 
oleh masyarakat Arab di Asia Barat sebagai dunia 
alam JAWI yang beragama Islam 
 Pandangan alam Qur’anik dan Tawhidik ini membawa 
kepada alam dan masyarakat  JAWI  ilmu-ilmu 
theologi, ontologi, kosmologi, anthropologi, 
epistemologi, sistem hukum dan etika, teleologi dan  
aksiologi yang bersumberkan Wahyu Ilahi, baru dan 
besifat arus perdana (Sunni) . Pandangan alam 
Qur’anik dan Tawhidik ini dengan tegas dan tuntas 
menolak sistem kepercayaan dan amalan yang 
berunsur Syirik dan Kufur, walaupun ia boleh 
mengakomodasi budaya setempat yang tidak 
bercanggah dengan sistem akidah, syari’ah dan etika 
Tawhidiknya.  
 
 Sistem peribadatannya yang berpaksikan Rukun Islam 
yang lima dan sistem akhlaknya yang berteraskan 
Rukun Iman dan  prinsip takwa kepada Allah SWT 
dan pemurnian kalbu akhirnya menyatukan umat 
Islam dari pelbagai rumpun bangsa, bahasa dan 
budaya dalam satu budaya Islam JAWI dan satu ikatan 
persaudaraan Islamik yang merentasi kepelbagaian 
daerah, warna kulit dan keturunan ethnik. Muncullah 
kesultanan-kesultanan Islamik diseluruh Nusantara 
yang menjadi benteng pertahanan identiti dan kuasa 
politik-ekonomi baru yang kemudian diancam dan 
seterusnya dikalahkan oleh kekuatan-kekuatan 
kolonialisme Belanda, Portugis, Inggeris, Spain dan 
Amerika dari abad ke 16 hingga abad ke 20.  
 
C. Dari pandangan alam Islam yang menyatukan itu 
umat Islam seluruh Nusantara diberikan pendidikan 
agama Tawhid yang sama kandungan doktrinal, 
peribadatan, perundangan, hukum dan maqasid al-
shari’ah dan al-din.  Mereka, selaku hamba-hamba 
Allah SWT dari pelbagai daerah, negeri dan bahasa 
harus patuh dan tunduk kepada  Perintah dan 
tuntutan ALLAH SWT keatas umat Islam dalam 
semua bidang kehidupan individu, masyarakat dan 
Negara, termasuk perintah-perintah  berkaitan 
persaudaraan dan  kerjasama antara umat Islam yang 
terdiri dari pelbagai kaum dan bangsa.  Antara 
doktrin, prinsip dan perintah Allah SWT dalam al-
Qur’an kepada mereka ialah: 
 
 KEPELBAGAIAN KAUM DAN 
BANGSA IALAH UNTUK TUJUAN 
TA’ARUF ANTARA MANUSIA DAN 
BANGSA,  MENUJU KEHIDUPAN 
KEBERSAMAAN DALAM MANA 
KEMULIAAN INSAN BUKAN 
DITENTUKAN OLEH WARNA KULIT, 
PANGKAT, KEKAYAAN ATAU KUASA, 
TETAPI TAHAP KETAKWAAN 
KEPADA ALLAH SWT. 
UMAT DITENTUKAN OLEH ALLAH SWT SEBAGAI UMAT PALING 
ADIL, PALING BAIK DAN BERSEIMBANG UNTUK MENJADI 
CONTOH TAULADAN KEPADA MANUSIA SELURUHNYA. 
 ىَلَع ءاَدَهُش ْاوُنوُكَتِل اًطَسَو ًةَمُّأ ْمُكاَنْلَعَج َكِلَذَكَو ِساَنلا َةَلْبِقْلا اَنْلَعَج اَمَّو اًديِهَش ْمُكْيَلَع ُلوُسَرّلا َنوُكَيَو
ًةَرّيِبَكَل ْتَناَك نِإَو ِهْيَبِقَع ىَلَع ُبِلَقنَي نَمِّمّ َلوُسَرّلا ُعِبَتَي نَمّ َمَلْعَنِل َلاِّإ اَهْيَلَع َتنُك يِتَلاِإ  َنيِذَلا ىَلَع َلاّ





 "Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang 
adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar 
Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak 
menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami 
mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang 
membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali 
bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan 
menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang kepada manusia."   
UMAT ISLAM HARUS MENJALANKAN DAKWAH UNTUK 
MENEGAKKAN AL-MA’RUF DAN MENCEGAH AL-MUNKAR 
  
  
 َكِئـَلْوُأَو ِرَكنُمْلا ِنَع َنْوَهْنَيَو ِفوُرْعَمْلاِب َنوُرُمّْأَيَو ِرْيَخْلا ىَلِإ َنوُعْدَي ٌةَمُّأ ْمُكنِمّ نُكَتْلَو
  َنوُحِلْفُمْلا ُمُه 
 
(AL IMRAN 3:104) 
  
  
 "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang 
menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf 








UMAT ISLAM DIPERINTAH OLEH ALLAH SWT SUPAYA BERPEGANG TEGUH DENGAN 






َأَف ءاَدْعَأ ْمُتنُك ْذِإ ْمُكْيَلَع ِهّللا َةَمّْعِن ْاوُرُّكْذاَو ْاوُقَرَّفَت َلاَّو اًعيِمَّج ِهّللا ِلْبَحِب ْاوُمِّصَتْعاَوَل ْمُكِبوُلُق َنْيَب َف
ُنِيَبُي َكِلَذَك اَهْنِمّ مُكَذَقنَأَف ِرّاَنلا َنِمّ ٍةَرّْفُح اَفَش َىَلَع ْمُتنُكَو اًناَوْخِإ ِهِتَمّْعِنِب مُتْحَبْصَأَف لا ِهِتاَيآ ْمُكَل ُهّل
َنوُدَتْهَت ْمُكَلَعَل 
 
(AL IMRAN 3:103) 
  
 "Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan 
janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah 
kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliah) bermusuh musuhan, 
maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena 
nikmat Allah orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di 
tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. 
Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu 
mendapat petunjuk."    
 
ORANG MUKMIN ADALAH BERSAUDARA DAN MESTI 
MEMPERBAIKI KEADAAN ANTARA MEREKA BERDASARKAN 
KETAKWAAN KEPADA ALLAH SWT. 
  
 َنوُمَحْرُتّ ْمُكَلَعَل َهَللا اوُقَتّاَو ْمُكْيَوَخَأ َنْيَب اوُحِلْصَأَف ٌةَوْخِإ َنوُنِمّْؤُمْلا اَمَنِّإ 
 
( AL-HUJURAT 49:10) 
  
  
 Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara 
karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan 
bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat  
  اَهوُمُتْفَرَتْقا ٌلاَوْمَّأَو ْمُكُتَّريِشَعَو ْمُكُجاَوْزَأَو ْمُكُنّاَوْخِإَو ْمُكُؤآَنْبَأَو ْمُكُؤاَبآ َناَك نِإ ْلُق
 يِف ٍداَهِجَو ِهِلوُسَرَو ِهّللا َنِمّ مُكْيَلِإ َبَّحَأ اَهَنّْوَضْرَتّ ُنِكاَسَمَّو اَهَداَسَك َنْوَشْخَتّ ٌةَراَجِتَّو




 "Katakanlah: ""Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-
saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang 
kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri 
kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu 
sukai, adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-
Nya dan (dari) berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah 
sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya."" Dan Allah 
tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik." 
 
  ِرَكنُمْلا ِنَع َنْوَهْنَيَو ِفوُرْعَمْلاِب َنوُرُمّْأَي ٍضْعَب ءاَيِلْوَأ ْمُهُضْعَب ُتاَنِمّْؤُمْلاَو َنوُنِمّْؤُمْلاَو
 َنِإ ُهّللا ُمُهُمَحْرَيَس َكِئـَلْوُأ ُهَلوُسَرَو َهّللا َنوُعيِطُيَو َةاَكَزّلا َنوُتّْؤُيَو َةَلاَصلا َنوُميِقُيَو




 "Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan 
perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi 
penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka 
menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah 
dari yang mungkar, mendirikan sembahyang, 
menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah 
dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat 
oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi 
Maha Bijaksana. 
 
 ِتاَقَف ىَرّْخُأْلا ىَلَع اَمُّهاَدْحِإ ْتَغَب نِإَف اَمُّهَنْيَب اوُحِلْصَأَف اوُلَتَتْقا َنيِنِمّْؤُمّْلا َنِمّ ِناَتَفِئاَط نِإَوُل او
َللا َنِإ اوُطِسْقَأَو ِلْدَعْلاِب اَمُّهَنْيَب اوُحِلْصَأَف ْتءاَف نِإَف ِهَللا ِرّْمَّأ ىَلِإ َءيِفَت ىَتَح يِغْبَت يِتَلاَه 




 "Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin 
berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah 
satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap 
golongan yang lain maka perangilah golongan yang 
berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada 
perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada 
perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya 
dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah 
menyukai orang-orang yang berlaku adil."    
 
  ْمِهِلاَوْمَّأِب اوُدَهاَجَو اوُباَتْرَّي ْمَل َمُث ِهِلوُسَرَّو ِهَللاِب اوُنَمّآ َنيِذَلا َنوُنِمّْؤُمّْلا اَمَّنِإ




(AL-HUJURAT 49: 15) 
  
 
 Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah 
orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-
Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka 
berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan 
Allah, mereka itulah orang-orang yang benar. 
 
ِنْيَدِلاَوْلا ِوَأ ْمُكِسُفنَأ ىَلَع ْوَلَو ِهّلِل ءاَدَهُش ِطْسِقْلاِب َنيِمّاَوَق ْاوُنوُك ْاوُنَمّآ َنيِذَلا اَهُيَأ اَي 
 نِإَو ْاوُلِدْعَت نَأ ىَوَهْلا ْاوُعِبَتَت َلاَف اَمِّهِب ىَلْوَأ ُهّللاَف اًرّيَقَف ْوَأ اًيِنَغ ْنُكَي نِإ َنيِبَرّْقَلأاَو





Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang 
benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah 
biar pun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum 
kerabatmu. Jika ia kaya atau pun miskin, maka Allah lebih 
tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti 
hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan 
jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan 
menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha 
Mengetahui segala apa yang kamu kerjaan.   
 
ORANG ISLAM HARUS HIDUP DENGAN ORANG LAIN DALAM KEAMANAN DAN 
KEDAMAIAN, TETAPI SEKIRANYA MEREKA DIPERANGI, ATAU HAK MEREKA 
DICEROBOHI ATAU MEREKA DITINDAS DENGAN KEKERASAN ATAU 
KEZALIMAN, MEREKA DIBENARKAN MEMBELA DIRI DAN MELAKUKAN 
TINDAKAN YANG SERUPA. 
   
 




Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang 
diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. 
Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa 
menolong mereka itu. 
  
 
 نَأ ْمُكِرّاَيِد نِمّ مُكوُجِرّْخُي ْمَلَو ِنيِدلا يِف ْمُكوُلِتاَقُي ْمَل َنيِذَلا ِنَع ُهَللا ُمُكاَهْنَي اَل




(AL-MUMTAHINAH 60 : 8) 
  
 Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan 
berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada 
memerangimu karena agama dan tidak (pula) 
mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah 
menyukai orang-orang yang berlaku adil. 
 
  ْمُكِرّاَيِد نِمّ مُكوُجَرّْخَأَو ِنيِدلا يِف ْمُكوُلَتاَق َنيِذَلا ِنَع ُهَللا ُمُكاَهْنَي اَمَّنِإ
 َنوُمِّلاَظّلا ُمُه َكِئَلْوُأَف ْمُهَلَوَتَي نَمَّو ْمُهْوَلَوَت نَأ ْمُكِجاَرّْخِإ ىَلَع اوُرَّهاَظَو 
 
 
(AL-MUMTAHINAH 60 : 9) 
 
Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu 
menjadikan  sebagai kawanmu orang-orang yang 
memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu 
dari negerimu dan membantu (orang lain) untuk 
mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka 




 ْمُكَوُدَعَو ِهّللا َوْدَع ِهِب َنوُبِهْرُّت ِلْيَخْلا ِطاَبِرّ نِمَّو ٍةَوُق نِمّ مُتْعَطَتْسا اَمّ مُهَل ْاوُدِعَأَو
 ِهّللا ِليِبَس يِف ٍءْيَش نِمّ ْاوُقِفنُت اَمَّو ْمُهُمَّلْعَي ُهّللا ُمُهَنوُمَّلْعَت َلاّ ْمِهِنوُد نِمّ َنيِرَّخآَو
 َنوُمَّلْظُّت َلاّ ْمُتنَأَو ْمُكْيَلِإ َفَوُي 
 
 
(AL-ANFAL 8: 60) 
 
"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa 
saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang 
ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) 
kamu menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-
orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; 
sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu 
nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalas dengan 
cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya 
(dirugikan)." 
 
AJARAN-AJARAN SUNNAH RASULULLAH (SAW) YANG 
MENEGASKAN PRINSIP PERSAUDARAAN DAN KERJASAMA 
SESAMA UMAT ISLAM 
 ( Sumber: Persaudaraan Islam dan Pembangunan Sosial, Dr.Mahmud Mohamad Babeli ,2002)   
“Sifat cinta dalam diri individu Muslim kepada saudaranya yang Muslim 
mendorongnya menghulurkam bantuan kepada saudaranya itu demi mencari 
keredhaan Allah. Ini adalah kerana dia sentiasa prihatin supaya Allah pula 
membantunya dan tidak membiarkannya berseorangan walau sedetik pun, 
kerana seperti yang disabdakan oleh Nabi  SAW: 
 
“Allah sentiasa membantu hamba-Nya selagi hamba-Nya itu sentiasa membantu 
saudaranya”dan seperti sabdanya lagi:  
  
 
((هيخا نوع ىف دبعلا ناك امّ دبعلا نوع ىف للها)) 
 
“Sesiapa yang menunaikan hajat saudaranya, maka Allah akan menunaikan 
hajatnya” 
 
  لاو هملسي لا ملسملا وخأ ملسملا هملظي ىتح مكدحا نمّؤي لا هديب ىسفنّ ىذلاو
هسفنل هبحي امّ ريخلا نمّ هيخلا بّحي)) )) 
 
 “Seorang Muslim itu saudara Muslim yang lain. Dia 
tidak menyerahkan saudaranya (kepada musuh) dan 
tidak menzaliminya. Demi Tuhan yang rohku dalam 
tangan-Nya, tidak beriman sesiapa pun antara kamu 
hinggalah dia inginkan kebaikan bagi saudaranya 






Perasaan dengki antara umat Islam merupakan salah satu 
perkara yang memusnahkan persaudaraan dan kerjasama,  
kerana menurut sabda Nabi SAW. : 
  
 
((بّطحلا رانلا لكأتّ امك تانسحلا لكأي دسحلا))  
 “Kedengkian memamah-mamah kebaikan sepertimana api 
membakar kayu” 
 Daripada Anas bin Malik r.a bahawa Rasulullah S.a.W. bersabda: 
  
(( هاخأ رجهي نأ ملسمل لحي لاو انّاوخا للها دابع اونّوكو اوربادتّ لاو اودساحتّ لاو اوضغابتّ لا
مايأ ةثلاث قوف))  
 “Jangan benci-membenci, jangan dengki-mendengki, jangan b 
elakang-membelakangi, tetapi jadilah hamba-hamba Allah yang 
bersaudara. Tidak halal bagi seseorang Muslim untuk 
memulaukan saudaranya lebih dari tiga hari” 
 
   
 (( هسفنل بّحي امّ هيخلأ بّحي ىتح مكدحأ نمّؤي لا))  
“Tidak beriman seseorang kamu sehinggalah dia 
mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk 
dirinya sendiri” 
  
(( اذا دسجلا اذا دسجلا لثمك مهفطاعتّو مهّداوتّ و مهمحارتّ ىف نينمّؤلا ىرتّ
ىمحلاو رهسلاب دسجلا رئاس هل ىعادتّ وضع هنمّ ىكتشا))  
“ Kami lihat orang Mukmin, dalam soal kasih sayang, 
cinta dan belas ihsan sesama mereka bagaikan badan; 
jika ada anggotanya yang sakit, maka seluruh badan 





SARANAN DAN CADANGAN 
 
  
KERJASAMA PERLU DIPERTINGKATKAN DALAM BIDANG-
BIDANG BERIKUT: 
  
1. Bidang pendidikan Integrasi (Agama & Sains) dan 
pembaharuan (tajdid) system pendidikan tradisional di 
Patani, Malaysia dan Mindanao. 
2. Dakwah & Kesenian Islamik untuk menghadapi cabaran 
propaganda anti-Islam dan kesenian hedonistik,secular 
dan liberal. 
3.  Perluasan sistem ekonomi  syar’iyyah & WAQF Regional. 
4. Produksi filem & T.V. yang Islamik. 
5. Pembinaan kapasiti dalam bidang dakwah menghadapi 
arus Islamophobia, anti-Islam di Internet. 
 
6. Bantuan dan pembelaaan kepada komuniti Islam di 
Kampuchea dan Myanmar dan golongan ninoriti Islam di 
ASEAN.  Genocide dan ethnic cleansing minority Islam di 
Negara Myanmar baru baru ini perlu ditangani bersama. 
7. NGO Islamik serantau dan pembentukan gerakan atau 
persatuan Disaster Relief Nusantara saperti Islamic 
Relief.  
8. Ikatan Cendikiawan dan ulamak serantau serta Ikatan 
Belia Islam Nusantara bagi memupuk pembangunan 
tamadun Islam Nusantara dalam konteks ASEAN. 
9. Latihan Imam, Pendakwah Nusantara di Pusat Latihan 
Bersama di Indonesia, Malaysia atau Brunei Darussalam. 
10. PeningkatanTourisme Keagamaan di NUSANTARA 
untuk menghidupkan sejarah Islam di Asia Tenggara. 
11. Pertukaran kepakaran dalam: 
 
a) Bidang  Dialog Antar Agama, 
b) Rehabilitasi elemen-elemen militant, radikal, pseudo- Sufi, dan ajaran 
sesat. 
c) Koordinasi dalam menghadapi cabaran penetrasi atau subversi alam 
Sunni oleh mazhab Syi’ah, agama Ahmadiah/Qadyaniah dan aliran 
puritanisme radikal. 
d) Penerokaan alternatif-alternatif sistem kewangan, perekonomian dan 
pendidikan masyarakat diluar kota. 
e) Pembangunan masyarakat yang terpinggir supaya keperluan hidup 
asasi saperti air bersih dan letrik dinikmati. 
f) Membantu mengisi keperluan golongan MUSLIM BARU, supaya tidak 
jatuh ketangan golongan-golongan lain yang bertentangan dengan 
kepentingan umat Islam. 
g) Melahirkan kader-kader pemimpin politik umat yang menghayati 
nilai-nilai integriti dan IMTAK (iman dan takwa). Mereka harus pintar 
monitor bersama dasar-dasar dan strategi serta tindakan kuasa-kuasa 




h) R.I.S.E.A.P (REGIONAL ISLAMIC DA’WAH COUNCIL 
OF SOUTHEST ASIA AND THE PASIFIC) 
DIAKTIFKAN SEMULA DAN DI PERKASAKAN 
UNTUK BENAR-BENAR MENJADI BADAN UMAT 
ISLAM ASIA TENGGARA DAN PASIFIK YANG 
EFEKTIF DAN RELEVAN DALAM MENAGANI 
BEBERAPA TUNTUTAN UMAT ISLAM DI ASIA 
TENGARA SEPERTI YANG DI SEBUT DI ATAS. 
 
i) Tindakan yang boleh dilihat sebagai rancangan “ethnic 
cleansing” atau “ genocide” golongan minority Rohingya 
di Myammar perlu di tangani secara bersama dan 
ummatik oleh umat islam didalam ASEAN  
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